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comparer   aux   inscriptions   royales   achéménides   en   élamite   et  babylonien.  Un  des
signes,  par  exemple,  est  le  logogramme  sumérien  KÁ.  Outre  l’aspect  linguistique  KÁ
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